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Editorial
En el presente número de la revista Colombia Forense continuamos traba-jando en la calidad y visibilidad edito-
rial. La incorporación en bases de datos como 
Proquest Criminal Justice, Social Science y Vlex 
evidencia el resultado de este trabajo.
Este reto nos impulsa a publicar la revista 
atendiendo a su periodicidad, aumentando su 
nivel de calidad y ofreciendo una formación 
científica continuada para los profesionales, 
estudiantes e investigadores del área. Esta for-
mación se agiliza con la incorporación de nue-
vas tecnologías que facilitan el acceso a la revista. 
Es esta la razón por la cual, según nuestras 
métricas, hoy nos leen en países como Brasil, 
Venezuela, Estados Unidos, Chile, Argentina, 
Ecuador, España, Perú y México, lo que eviden-
cia la amplia difusión y nos motiva a continuar 
en esta dirección.
Coyunturalmente, la revista genera un valor 
agregado para las políticas dentro de la Justicia 
Especial para la Paz (jep), pues la investigación 
forense será un insumo de vital importancia para 
la aplicación de las leyes que ella invoca y que el 
momento histórico de nuestro país requiere. Es 
el alto a un conflicto de más de cincuenta años, 
conocido y vivido por más de dos generaciones. 
Es el paso a la paz, al establecimiento de una 
sociedad fundamentada en valores y reconcilia-
ción. En este sentido, sin duda, nuestra revista 
aportará a esta gran mutación social.
Es grato presentar en este nuevo volumen 
los siguientes artículos: tres artículos de inves-
tigación: “Colorimetría de cuerpos de prueba y 
restauraciones en resina compuesta sometidos 
a altas temperaturas con fines forenses: estan-
darización de un método in vitro”, “Procesos, 
procedimientos, dispositivos y técnicas de admi-
nistración del cuerpo desaparecido” y “Forensic 
study of skin postmortem changes as a supple-
mentary test to determine postmortem inter-
val (first 78 hours)”; dos artículos de reflexión: 
“Violencia de pareja contra el hombre en Cali-
Colombia” y “La trascendencia médico-legal de 
las lesiones por violencia en el deporte desde una 
perspectiva del proceso jurídico-penal venezo-
lano”; dos reportes de caso: “Impactos psicoló-
gicos y psicosociales en víctimas sobrevivientes 
de masacre selectiva en el marco del conflicto 
en el suroccidente colombiano en el 2011” y 
“Alogenosis iatrogénica vs. alogenosis secunda-
ria en Cali. A propósito de 12 casos”; además de 
un artículo técnico: “Protocolo para la toma 
de biopsias de matriz ungular en cadáveres”. 
Todos estos artículos fueron evaluados por pares 
nacionales e internacionales con amplia expe-
riencia y conocimiento en las ciencias forenses, 
a quienes aprovecho para agradecer su entrega, 
disciplina y responsabilidad en cada una de sus 
revisiones.
Ahora mismo, Colombia Forense es una 
revista transmisora de conocimientos y de actua-
lización científica; de igual manera, es un vehí-
culo de referencia académica y de difusión de la 
investigación realizada en el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en 
diversas entidades afines, nacionales e interna-
cionales. Esperamos que esta publicación inspire 
no solamente el espíritu de los investigadores 
institucionales a querer formar parte activa en 
las soluciones que se plantean frente a la inves-
tigación, sino también a la comunidad científica 
forense a nivel mundial.
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In this issue of Colombia Forense, we con-tinue to work on publishing quality and visibility. The inclusion of this journal in 
databases such as Proquest Criminal Justice, 
Social Science, and Vlex evidences the result of 
this effort.
This challenge prompts us to publish the 
journal according to its periodicity, increa-
sing its level of quality and offering continuous 
scientific education to professionals, students, 
and researchers in the area. This education is 
streamlined by the incorporation of new tech-
nologies that facilitate access to the journal. For 
this reason, and in accordance with our metrics, 
today Colombia Forense is read in countries such 
as Brazil, Venezuela, the United States, Chile, 
Argentina, Ecuador, Spain, Peru and Mexico, 
which proves its wide circulation and motivates 
us to continue in this direction.
Responding to the demands of the moment, 
the journal creates an added value for the poli-
cies within the Special Peace Justice (jep) sys-
tem, since forensic investigation will be an input 
of paramount importance in the application of 
the laws that it invokes and that the historical 
moment of our country requires. It is the end of 
more than fifty years of conflict, known and lived 
by more than two generations. It is a step toward 
peace, toward the establishment of a society 
based on values  and reconciliation. In this sense, 
our journal will undoubtedly contribute to this 
great social change.
It is a pleasure to present in this new volume 
the following articles: three research articles: 
“Colorimetry of Test Pieces and Composite Resin 
Restorations Subjected to High Temperatures 
for Forensic Purposes: Standardizing an In Vitro 
Method”, “Processes, Procedures, Devices and 
Techniques for the Management of the Missing 
Body”, and “Forensic Study of Skin Postmortem 
Changes as a Supplementary Test to Determine 
Postmortem Interval (First 78 Hours)”; two 
reflection papers: “Intimate Partner Violence 
against Men in Cali-Colombia”, and “The 
Medical-Legal Transcendence of Injuries Caused 
by Sports Violence from the Perspective of 
the Venezuelan Criminal-Legal Process”; two 
case reports: “Psychological and Psychosocial 
Impacts on Surviving Victims of a Selective 
Massacre within the Framework of the Conflict 
in Southwest Colombia in 2011”, and “Iatrogenic 
Allogenosis vs. Secondary Allogenosis in Cali. 
A case report”; and a technical article: “Protocol 
for the Collection of Nail Matrix Biopsies in 
Corpses”. All these articles were evaluated by 
national and international peers with extensive 
experience and knowledge in the forensic sci-
ences, whom I thank, by the way, for their com-
mitment, discipline and responsibility in each of 
their reviews.
Right now, Colombia Forense is a journal 
that transfers knowledge and scientific updates, 
as well as a vehicle of academic reference and 
dissemination of research conducted by the 
National Institute of Legal Medicine and Forensic 
Sciences and other related entities, both national 
and international. We hope this publication 
will inspire not only the spirit of institutional 
researchers to take an active part in the solutions 
that are proposed concerning research, but also 
the worldwide forensic scientific community.
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